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Термінологію у сфері інформаційних технологій (ІТ) відносять до 
наймолодших терміносистем, що виникла у 20 сторіччі разом із розвитком 
комп’ютерних та інформаційних технологій [1, с. 19]. Наразі у зв’язку зі 
стрімким прогресом сучасної науки та технології виникають нові галузі знань, 
з’являються нові поняття, що в свою чергу викликає необхідність вивчення 
нових номінацій та нової термінології. Перед перекладачами виникають нові 
виклики, а саме: не тільки ознайомитися з відповідною технічною галуззю, але 
й запропонувати адекватні засоби їх перекладу. 
Актуальність та доцільність дослідження зумовлюється  потребою 
встановлення повного набору способів та прийомів перекладу англомовних ІТ-
термінів українською мовою. 
Мета статті полягає у дослідженні специфіки найпоширенішого способу 
перекладу термінології у сфері інформаційних технологій транскодування 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) з’ясувати головні способи перекладу термінів у сфері інформаційних 
технологій; 
2) встановити найпоширеніший спосіб  перекладу англомовних ІТ 
термінів  на українську мову. Аналіз освітніх публікацій. Дослідники О. 
Реформатський і Г. Винокур ще в 30-ті роки XX ст. заклали теоретичні основи 
термінології, які згодом були розвинуті лінгвістами О. Суперанською, 
В. Даниленко, Л. Буяновою, Т. Панько, С. Гриньовим, Т. Каде, В. Лейчиком та 
іншими. Досліджували комп’ютерні терміни в англійській мові такі дослідники 
як Т. Акулініна, О. Юхміна, Б. Шуневич, І. Бєлікова, С. Володькова, Т. Кияк, В. 
Карабан та інші, які займались не тільки вивченням термінів у сфері 
інформаційних технологій, а й також їх перекладом. Виклад основного 
матеріалу дослідження. Згідно з термінознавцем Д. С. Лотте, термін (лат. 
Terminus - термін, від лат. Terminus – межа, кордон) – це слово або 
словосполучення, що покликане точно позначити поняття і його 
співвідношення з іншими поняттями в межах однієї сфери [4, c. 4]. 
Термінологічна система галузі інформаційних технологій належить до 
наймолодших систем, оскільки виникла у 20 сторіччі разом із виникненням і 
розвитком комп’ютерних та інформаційних технологій [1, с. 19]. 
В українську мову ІТ терміни потрапляють різними шляхам. Більш 
популярним та виправданим є шлях утворення термінів шляхом запозичення з 
інших мов. Професор Т. Р. Кияк звертає увагу на те, що спочатку комп'ютерна 
термінологія була ледве не повністю запозиченою з англійської мови [3, с. 58]. 
Велика кількість англійських термінів вже не потребує перекладу, оскільки 
вони набули загального визнання і застосовуються як результат транслітерації 
(наприклад: патерн, проксі, адаптер). Досить часті випадки вживання 
англійських термінів без будь-яких змін, коли зберігається латинське написання 
(наприклад: E-mail, WWW, HTML, DOM тощо). 
Під час вивчення ІТ терміносистеми було виявлено, що для передачі 
англомовних термінів українською мовою використовуються декілька способів: 
транскодування, калькування, описовий переклад, еквівалентний переклад, 
серед яких, при аналізі документації та літератури з мови програмування 
Javascript, транскодування виявилось найбільш використовуваним. 
Як зазначає В. І. Карабан, спосіб транскодування полягає в передачі 
звукової або графічної форми слова вихідної мови засобами абетки мови 
перекладу; він також розрізняє чотири види транскодування, а саме: 
транслітерацію (передача графічної форми елемента вихідної мови літерами 
мови перекладу), транскрибування (передача звукової форми елемента вихідної 
мови літерами мови перекладу), змішане (переважне застосування 
транскрибування із елементами транслітерування) та адаптивне транскодування 
(адаптація елемента вихідної мови до фонетичної або граматичної структури 
мови перекладу) [2, с. 282].  
При перекладі книги «Javascript: Best practice» [5] було виявлено, що не 
всі вказані вище способи використовуються при перекладі термінів з мови 
програмування Javascript. Встановлено, що найчастіше зустрічається 
транскрибування зі збереженням певних елементів транслітерації, наприклад: 
router – роутер, attribute – атрибут [5]. Прикладами чистого транскрибування 
можуть послугувати терміни: provider – провайдер, interface – інтерфейс, 
reflection – рефлекшин, singleton – синглтон, façade – фасад, tag – тег, cache – 
кеш, sample – семпл, framework – фреймворк, runtime – рантайм, script – скрипт 
[5]. Прикладів транслітерації теж досить багато: adapter – адаптер, port – порт, 
terminal – термінал, decorator – декоратор, wrapper – враппер, parser – парсер, 
debug – дебаґ, debugging – дебаґінг [5]. Також було відмічене використання 
адаптивного транскодування: іncapsulation – інкапсуляція, application – 
аплікація, validation – валідація, module – модуль [5].   
Слід зазначити, що є певні переваги використання способу 
транскрибування. Адже цей спосіб є надійним, бо при перекладі незнайомого і 
маловідомого поняття, перекладач, в першу чергу, передає його звукову 
структуру, а користувач орієнтується на його написання.  
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Мова 
інформаційних технологій постійно змінюється, збагачується новими 
термінами та термінологічними виразами. Цей шар лексики залишається 
маловивченим і потребує подальших досліджень.  
Отже, тенденція до перекладу шляхом транскодування все ж позначається 
на українській терміносистемі, таким чином створюючи велику кількість 
інтернаціоналізмів. Транскодування як перекладацький спосіб має велике 
значення для формування ІТ терміносистеми мови перекладу, таким чином 
сприяючи розвитку галузі перекладу літератури сфери інформаційних 
технологій, а також створює умови для виникнення єдиної глобальної 
термінологічної бази. Було встановлено, що основним способом передачі 
англійської термінології сфери інформаційних технологій на українську мову 
на матеріалі літератури з мови програмування Javascript є транскодування. 
Результати даного дослідження можуть бути використані для аналізу та 
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The article is focused on the problem of the Information Technology terms translation from 
English into Ukrainian.  Some views on different means of rendering IT-terms are highlighted. The 
article attempts to analyze transcoding as one of the most spread methods of transferring English 
IT terms into Ukrainian. 
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